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Сельское хозяйство - одно из основных направлений развития нашей 
экономики. 
Благодаря проводимым реформам в аграрном секторе страны достигается 
увеличение объемов сельскохозяйственного производства и доходов. 
Однако в нынешних экологических условиях урожайность 
сельскохозяйственных культур снижается, а микроорганизмы, сорняки и 
вредители в почве играют ключевую роль в ухудшении качества урожая. 
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В мировом сельском хозяйстве в среднем теряется 35% 
сельскохозяйственных культур, уничтоженных неблагоприятными 
биотическими факторами, из которых 14% повреждаются вредителями в 
течение вегетационного периода, а 20%- во время хранения. 
Чтобы объяснить опасность потери вредных биотических факторов, 
обсудим их более подробно. 
Существует три основных типа вредных биотических факторов вредители, 
болезни и сорняки. 
В частности, вредители - это тип насекомых, которые питаются 
определенными частями растений и снижают количество и качество урожая, 
что отрицательно влияет на рост растения. 
Они питаются определенными частями растений с помощью 
своихспециальных грызунов или присосок, что отрицательно сказывается на их 
росте и развитии, урожайности. 
Рост и задержка роста растений в результате нарушения физиологических 
процессов под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды - 
болезнь растений. 
Из-за быстрого роста сельскохозяйственных культур наряду с 
культурными растениями виды растений являются вредными вредителями, 
которые используют больше питательных веществ и абиотических факторов, 
оставляя их позади в росте, снижая урожайность, загрязняя урожай и снижая 
его качество. 
Каждый из перечисленных выше вредных биотических факторов 
отрицательно сказывается на росте растений и приводит к снижению 
урожайности и даже к полному уничтожению урожая, если своевременно не 
принять меры борьбы. 
Они могут быть вызваны разными факторами. То есть не размещать 
посевы правильно, не сеять качественные семена, не гнить навоз. 
Навоз - это средство, помогающее распространяться яйцам насекомых, 
микроорганизмам и семенам сорняков. 
Для борьбы с вредными биотическими факторами была разработана 
согласованная система контроля, основанная на применении взаимозависимых 
мер контроля, дополняющих преимущества одних и создавая благоприятные 
условия для других. 
Меры борьбы начинаются с агротехнических мероприятий. То есть это 
основная работа человека по посадке и выращиванию сельскохозяйственных 
культур. К ним относятся: подготовка поля к посеву, обработка почвы, 
своевременный и качественный посев семян, полив, удобрение, прополка, 
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вспашка (работа, выполняемая перед посевом и уборкой сельскохозяйственных 
культур силами и оборудованием); сделано. 
Следующей мерой борьбы является мера биологической борьбы, которая 
осуществляется за счет использования естественных врагов вредных факторов, 
т.е. естественных врагов: энтомофагов, микроорганизмов 
(микробиопрепаратов). 
Эта мера борьбы абсолютно безвредна для человека, окружающей среды и 
человека в современных экологических условиях. 
Если вредоносность вредных факторов превышает экономический порог 
вредоносности (ЭПВ), принимаются меры химического контроля. 
Меры борьбы основаны на использовании ядовитых веществ (химические 
вещества - пестициды), которые отрицательно влияют на эти объекты. 
У меры есть свои преимущества, такие как быстрая организация 
мероприятия, использование простых методов при реализации и достижение 
желаемой цели за 20-30 минут, но есть и недостатки постоянного 
использования. 
Это означает, что вредные биотические факторы играют значительную 
роль в снижении качества и количества урожая. 
Это естественные биологические организмы, и если своевременно не 
принять меры борьбы, качество урожая может снизиться или даже исчезнуть. 
В борьбе с ними необходимы своевременные агротехнические 
мероприятия, применение энтомофагов (против вредителей) в определенной 
пропорции микробиопрепаратов (против болезней) в определенном количестве, 
при неэффективности этих мер проводятся химические меры борьбы в 
соответствии с установленными стандартами, методами применения и мерами 
безопасности. 
Правильная организация этой работы и ее применение в фермерских 
хозяйствах позволит получить качественный урожай. 
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